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PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR PKn MELALUI PENGGUNAAN   
METODE  PEMBELAJARAN DISCOVERY  PADA SISWA KELAS IV.A                                  
SDIT AROFAH BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
WACHID AMIN, A 54C090012, Progdi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 100 halaman. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar  
pembelajaran PKn pada siswa kelas IVI A SDIT Arofah Boyolali melalui 
penggunaan metode pembelajaran discovery. Subjek pelaksanaan tindakan adalah 
siswa kelas IV A SDIT Arofah Boyolali yang berjumlah 26 siswa. Data penelitian 
ini dikumpulkan melalui informan atau nara sumber, tempat dan peristiwa 
berlangsungnya aktifitas pembelajaran dan dokumen atau arsip. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. 
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan, 
pengamatan dan refleksi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar dan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran PKn siswa kelas IV A SDIT Arofah Boyolali, yaitu 
dari 26 siswa  
 
sebelum dilakukan penelitian nilai rata-rata siswa 62,07 pada siklus I 
putaran I nilai rata-rata siswa 66,96 pada putaran II nilai rata-rata siswa 70,73 
pada siklus II putaran I nilai rata-rata siswa 75,58 dan pada putaran II nilai rata-
rata siswa 76,38. 
Siswa yang Termotivasi memperhatikan penjelasan guru di kelas sebelum 
dilakukan penelitian ada 12 siswa (46,15%), pada siklus I putaran I 18 siswa 
(69,23%) putaran II 21 siswa (80,76%) dan siklus II ada 24 siswa (92,30%). 
Siswa yang Termotivasi bertanya terhadap materi yang belum dipahami sebelum 
dilakukan penelitian ada 7 siswa (26,92%), pada siklus I putaran I ada 16 siswa 
(61,53%), putaran II ada 20 siswa (76,92%) dan siklus II  ada 22 siswa (84,61%). 
Siswa yang Termotivasi menjawab pertanyaan sebelum dilakukan penelitian ada 9 
siswa (34,61%), pada siklus I putaran I ada 16 siswa (61,53%), putaran II ada 20 
siswa (76,92%) dan siklus II ada 21 siswa (80,76%). Sedangkan Siswa yang 
Termotivasi mengerjakan latihan soal sebelum dilakukan penelitian ada 13  siswa 
(50%), pada siklus I putaran I ada 20 siswa (76,92%), putaran II ada 22 siswa 
(84,61%) dan siklus II ada 26 siswa (100%). 
 
Kata Kunci: Peningkatan Motivasi Belajar, Metode Discovery 
 
 
